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Нерациональное использование и истощение природных ресурсов земли, 
с нарастающей прогрессией приводит к появлению проблем в области экологии. Тема 
сохранения окружающей среды является актуальной как во всем мире, так и в современной 
России [1]. 
Острой экологической проблемой является объем выбрасываемых отходов, который 
увеличивается с каждым годом. Поэтому необходимо разрабатывать технологии по 
переработке вторсырья. 
Рассмотрим такой теплоизоляционный материал из вторичного сырья для утепления 
строительных конструкций как эковата. 
Эковата – это вид утеплителя, который является продуктом вторичной переработки 
целлюлозы около 80 %, а также 12 % борной кислоты и 8 % тетрабората натрия [1]. 
 
Таблица 1 








Экологичность - - - + 
Герметичность Средняя Средняя Средняя Отличная 
Минимальный срок службы 20 7 20 30 
Предельно допустимая температура 
нагревания, ℃ 
300 500 700 1000 
Коэффициент теплопроводности, 
Вт/(м*К) 
0,46-0,48 0,038-0,046 0,035-0,042 
0,032–
0,041 
Паропроницаемость (мг/(м*ч*Па)) 0,41 0,6 0,3 0,67 
Средняя рыночная стоимость за 1м3 1517 1798 1530 1120 
 
Для Липецкой области при сопротивлении теплопередаче 𝑅0= 5,26 м
2 ∙ ℃/Вт 
толщина теплоизоляционного материала Эковата равна 250 мм. 
Таким образом, эковата по своим техническим показателям и качественным 
характеристикам не уступает любым другим популярным теплоизоляционным материалам. 
А применение утеплителя из вторсырья  снижает себестоимость не менее чем на 36 %, что 
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Nowadays construction is characterized by a large number of construction sites and 
facilities which entail the creation of a significant amount of municipal solid waste and 
construction waste. As a result huge problems arise for humanity. 
